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Результаты и 
перспективы селекции 
редьки европейской
АННОТАЦИЯ
Актуальность
В настоящее время на первое место выходит создание новых высокоурожайных сор-
тов и гибридов F1 сельскохозяйственных культур, отвечающих требованиям совре-
менных индустриальных технологий. Гетерозисные гибриды обладают высокой уро-
жайностью, товарностью, выравненностью, дружной отдачей урожая и устойчи-
востью к болезням.
Материал и методика
При выведении новых сортов и гибридов редьки, пригодных к механизированной
уборке, следует обращать внимание на прочность прикрепления листовой розетки и
ее прямостоячее положение, равномерность погружения в почву и легкую выдерги-
ваемость корнеплодов. Исследования проводили в условиях защищенного (обогре-
ваемая пленочная теплица) и открытого грунта ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО.
Результаты
Приведены результаты селекционной работы с редькой европейской. По результа-
там экспертной оценки, в Госреестр селекционных достижений были включены два
сорта редьки европейской летней – Бьянка, Сириус и один гибрид редьки европей-
ской зимней – Цыганский барон F1. Новые сорта отличаются выравненностью по
форме, длине, диаметру корнеплода, компактной листовой розеткой, формируют
корнеплод в условиях короткого и длинного светового дня, рекомендуются для выра-
щивания под пленочными укрытиями и в открытом грунте (ранневесенние и летние
сроки посева). В результате многократного инбридинга были созданы инбредные
линии редьки европейской зимней (доведенные до седьмого поколения), отличаю-
щиеся высокой выравненностью корнеплода, со строгой самонесовместимостью.
Данные линии были включены в процесс создания гетерозисных гибридов. Оценку
полученных гибридов проводили в открытом грунте. Создан гибрид редьки европей-
ской зимней Цыганский барон F1 – среднеспелый, корнеплод плоскоокруглый, чер-
ный, массой 220-260 г. Перспективный гибрид по отношению к стандарту имеет
более выровненную форму корнеплода, с насыщенной черной окраской и гладкой
поверхностью. Цыганский барон F1 по вышеперечисленным показателям превосхо-
дит стандарт Ночка, устойчив к стрессовым условиям.
Results and prospects of
European radish breeding
ANNOTATION
Relevance
Currently, the first place goes to the creation of new high-yielding varieties and hybrids F1
crops that meet the requirements of modern industrial technologies. Heterosis hybrids
have high yield, marketability, equalization, friendly yield and resistance to disease. 
Methods
When developing new varieties and hybrids of radish suitable for mechanized harvesting,
attention should be paid to the strength of the attachment of the leaf outlet and its upright
position, the uniformity of immersion in the soil and the easy pull-out of root crops. Studies
were performed in a protected (heated film greenhouse) and open ground in All-Russian
Scientific Research Institute of Vegetable Growing – Branch of the FSBSI Federal Scientific
Vegetable Center.
Results
The results of breeding work with European radish are presented. According to the results
of expert evaluation, the state register of breeding achievements included two varieties of
European summer radish – Bianca, Sirius and one hybrid of European winter radish –
Tsyganskiy Baron F1. The new varieties are distinguished by uniformity in shape, length,
diameter of the root crop, compact leaf rosette, form a root crop in a short and long day-
light, recommended for cultivation under film shelters and in the open ground (early spring
and summer sowing time). As a result of repeated inbreeding, inbred lines of European win-
ter radish (brought to the seventh generation) were created, characterized by high equal-
ization of the root crop, with strict self-compatibility. These lines were included in the
process of creating heterosis hybrids. Evaluation of the obtained hybrids was carried out in
the open ground. A hybrid of radish European winter Tsyganskiy Baron F1 – medium-ripe,
flat-rounded root, black, weighing 220-260 g. Perspective hybrid in relation to the stan-
dard has a more aligned form of the root, with a rich black color and smooth surface.
Tsyganskiy Baron F1 on the above indicators exceeds the standard night, resistant to
stressful conditions.
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Введение
Овощи имеют огромное значе-ние в поддержании жизненных
сил человека, являются действенным
лечебным средством. Среднегодовая
физиологическая норма потребления
овощей в России в зависимости от
климатических условий и националь-
ных особенностей колеблется от 100
до 150 кг на человека в год [1]. 
В структуре потребляемых челове-
ком овощей доля столовых корнепло-
дов весьма велика. Благодаря высоким
вкусовым качествам, содержанию био-
логически активных веществ и витами-
нов, а также относительной дешевизне,
овощные корнеплоды пользуются на
рынке большим спросом.
Редька относится к роду Raphanus,
виду Raphanus sativus L., к подвиду
редька convar. Hubernus (Alef.), кото-
рый включает разновидности: var.
albus D.C (корнеплод белый), var.
niger Sinsk. (корнеплод черный), var.
grisens D.C. (корнеплод серый), var.
rubrus Sinks. (корнеплод красный или
розовый), var. violancens Sinsk (корне-
плод фиолетовый). Сорта представ-
лены тремя географическими группа-
ми – европейской, китайской и япон-
ской [2].
На 2018 год в Госреестр селек-
ционных достижений включено 85
сортов, из которых 20 – редька зим-
няя, 7 – редька летняя, 23 – лоба и 2
гибрида F1, дайкон – 25 сортов и 8
гибридов F1. В отечественном ассор-
тименте наблюдается недостаток
сортов и гибридов летней редьки,
пригодной для возделывания в защи-
щенном грунте, и зимней редьки,
устойчивой к вредителям и обладаю-
щей повышенной лежкостью [3].
В России наибольшее экономиче-
ское значение имеют европейский и
китайский редис, европейские летняя
и зимняя редьки, а также лоба.
Выращивание европейского редиса в
зимне-весенний период и китайской
редьки (лобы) в осенний наиболее
выгодно и имеет высокий спрос на
рынке овощной продукции. В послед-
ние годы все большую популярность
завоевывает дайкон благодаря более
высокой урожайности, пищевой цен-
ности и созданию новых сортов для
различных регионов России [4]. 
Недостаток многих сортов редьки
европейского подвида – сильная
поражаемость личинками капустной
мухи, особенно в Нечерноземной
зоне РФ. Очень перспективна гибри-
дизация европейских форм [5].
Многие местные сорта являются
донорами хозяйственно ценных при-
знаков. А также старые сорта селек-
ции ФГБНУ ФНЦО, такие как Зимняя
круглая черная, Зимняя круглая
белая, Грайворонская.
Редька зимняя (белая и черная,
круглая) отличаются высокой урожай-
ностью, повышенным содержанием
сахаров и аскорбиновой кислоты,
нецветушностью, способностью к
длительному хранению (наилучший
сорт Грайворонская). 
При выведении новых сортов и гиб-
ридов редьки, пригодных к механизи-
рованной уборке, следует обращать
внимание на прочность прикрепления
листовой розетки и ее прямостоячее
положение, равномерность погруже-
ния в почву и легкую выдергиваемость
корнеплодов.
В настоящее время на первое
место выходит создание новых высо-
коурожайных гибридов F1 и сортов
сельскохозяйственных культур, отве-
чающих требованиям современных
индустриальных технологий.
Гетерозисные гибриды обладают
высокой урожайностью, товарностью,
выравненностью, дружной отдачей
урожая и устойчивостью к болезням.
Для получения гибридов капустных
культур схемы селекционного процес-
са предусматривают использование
спорофитной физиологической само-
несовместимости или цитоплазмати-
ческой мужской стерильности типа
Ogura. Используя систему самонесо-
вместимости, можно добиться выхода
100% гибридных семян. Для этого
необходимо создание больших кол-
лекций чистых линий, гомозиготных
по аллелям гена самонесовместимо-
сти со строгим ее проявлением [6].
Возможность использования сте-
рильных форм открывает перспекти-
вы селекции на гетерозис.
Повышение урожайности F1 гибридов
является суммарным эффектом
доминирования или промежуточного
наследования по элементарным
структурным признакам: длине и диа-
метру корнеплода. 
Основой современной методоло-
гии селекционной работы по корне-
плодным культурам является удовле-
творение требований рынка, поэтому
перед селекционерами стоит задача
создания сортов и гибридов корне-
плодов с привлекательным внешним
видом и достаточно высокой пита-
тельной ценностью, пригодных для
новых технологий выращивания и
переработки [7].
Важнейшими задачами селекции
корнеплодных овощных культур
являются: на основе усовершенство-
ванных, традиционных и разработан-
ных новых методов селекции созда-
ние гибридов F1 и сортопуляций
овощных корнеплодных растений
семейств сельдерейные, лебедовые и
капустные для круглогодичного
потребления со стабильно высокой
урожайностью, высокими потреби-
тельскими качествами, устойчивых к
биотическим и абиотическим факто-
рам и с улучшенным биохимическим
составом,  адаптированных для про-
мышленных технологий и пригодных
для переработки [8].
Методы исследований
Исследования проводили в усло-
виях защищенного (обогреваемая
пленочная теплица) и открытого грун-
та ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО.
Индивидуальную оценку и отбор по
комплексу морфо-биологических и
хозяйственно ценных признаков редь-
ки проводили согласно стандартным
методикам [9]. 
Объектом исследования служили
сорта, инцухт линии и гетерозисные
гибриды редьки европейской зимней
и летней. В процессе индивидуально-
го и последующего индивидуально-
семейственного отборов из сортопо-
пуляций отечественного происхожде-
ния была получена коллекция селек-
ционных форм. Отбор проводили по
признакам: устойчивость к цветушно-
сти, высокая урожайность и товар-
ность, выравненность по форме кор-
неплода. 
Результаты исследований
После испытаний в контрольном и
конкурсном питомниках, по результа-
там Государственного сортоиспыта-
ния и экспертной оценки, в Госреестр
селекционных достижений были
включены два сорта редьки европей-
ской летней – Бьянка (2017 год) и
Сириус (2018 год) и один гибрид
редьки европейской зимней –
Цыганский барон F1 (2019 год).
Бьянка – раннеспелый сорт, веге-
тационный период составляет 35-40
суток. Листовая розетка среднего
размера, светло-зеленой окраски,
корнеплоды белые, плоскоокруглой
формы; мякоть белая, непрозрачная;
средняя масса корнеплода 45 г, уро-
жайность – 4,2-4,5 кг/м2. Сорт устой-
чив к преждевременному цветению
(рис 1.).
Сириус – раннеспелый сорт,
период от полных всходов до начала
технической спелости – 38-40 суток.
Розетка листьев полупрямостоячая.
Корнеплод конической формы, длин-
ный, среднего диаметра. Кожица
белая, головка плоская. Масса корне-
плода – 65 г. Вкус отличный, со сла-
бым редечным привкусом.
Урожайность – 5,1-5,5 кг/м2.
Данные сорта отличаются вырав-
ненностью по форме, длине, диамет-
ру корнеплода, компактной листовой
розеткой, формируют корнеплод в
условиях короткого и длинного свето-
вого дня. Рекомендуются для выра-
щивания под пленочными укрытиями
и в открытом грунте (ранневесенние и
летние сроки посева).
В результате многократного инбри-
динга были созданы инбредные линии
редьки европейской зимней (доведен-
ные до седьмого поколения), отличаю-
щиеся высокой выравненностью корне-
плода, со строгой самонесовмести-
мостью. Эти линии были включены в
процесс создания гетерозисных гибри-
дов. Оценку полученных гибридов F1
проводили в открытом грунте.  
Во время весеннего анализа после
длительного хранения маточников кор-
неплоды редьки европейской зимней
Растения редьки 
европейской летней, сорт Бьянка
Растения редьки европейской 
зимней, гибрид Цыганский барон F1
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оценивали на устойчивость к слизисто-
му бактериозу. Пораженность корне-
плодов слизистым бактериозом коле-
балось от 8 до 50%. Образец 16 h отли-
чался наименьшей пораженностью кор-
неплодов (8%). 
После испытаний в контрольном и кон-
курсном питомниках в 2016 и 2017 годах
для передачи в ГСИ выделили образец 16
h (Цыганский барон F1) (рис 2.).
Оценка урожайности в контрольном
и конкурсном питомниках за 2016 и
2017 годы показала стабильное превы-
шение этого показателя над стандар-
том (табл. 1).
Выделившийся гибрид отличался
выравненностью по форме, длине, диа-
метру корнеплода, продолжительному
периоду хранения. Перспективный гиб-
рид по отношению к стандарту характе-
ризуется насыщенной черной окраской
и гладкой поверхностью.
Гибрид редьки европейской
зимней Цыганский барон F1 – сред-
неспелый (58 суток от всходов до
технической спелости). Листовая
розетка полупрямостоячая, зеле-
ной окраски, листья среднерассе-
ченные, не ломкие. Корнеплод
плоскоокруглый, черной окраски,
длиной 7-8 см, форма головки
плоская, форма основания плос-
кая. Средняя масса одного корне-
плода – 220-260 г, урожайность –
35,0-41,0 т/га.
Рентабельность нового гибрида
редьки европейской зимней
Цыганский барон F1 в 2017 году равня-
лась 145,3%, рентабельность стандар-
та Ночка – 109,2%. Дополнительная
прибыль к контролю у гибрида
Цыганский барон F1 составила 75,9
тыс. руб./га (табл. 2).
Заключение
После испытаний в контрольном и
конкурсном питомниках, по результатам
Государственного сортоиспытания и
экспертной оценки, в Госреестр селек-
ционных достижений были включены два
сорта редьки европейской летней –
Бьянка (2017 год) и Сириус (2018 год) и
один гибрид редьки европейской зимней
– Цыганский барон F1 (2019 од). В резуль-
тате многократного инбридинга также
были созданы инбредные линии редьки
европейской зимней (доведенные до
седьмого поколения). 
Гибрид Цыганский барон F1 по многим
показателям превосходил стандарт
Ночка, отличался высокой урожайностью,
выровнен по форме корнеплода, устойчив
к стрессовым условиям. Выращивание
нового гибрида редьки европейской зим-
ней Цыганский барон F1 в открытом грунте
экономически рентабельно.
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Таблица 1. Урожайность гибрида Цыганский барон F1 (2016 и 2017 годы)
Table 1. The yield of the hybrid Tsyganskiy Baron F1 (2016 and 2017)
Сорт
Урожайность, т/га
2016 2017
т/га % к контролю т/га % к контролю
Цыганский барон F1 41,6 130,0 44,8 123,0
Ночка, st. 36,4 100,0 38,2 100,0
Таблица 2. Экономическая эффективность гибрида Цыганский барон F1
при выращивании в открытом грунте Нечерноземной зоны, 2017 год
Table 2. The economic efficiency of the hybrid Tsyganskiy Baron F1
in the open ground growing of the Non-Black Earth Zone, 2017
Показатели Единицыизмерения
Цыганский
барон F1
Ночка,
st.
Урожайность т/га 44,8 38,2
Сумма реализации при средней оптовой цене 11,5 руб./кг тыс. руб./га 515,2 439,3
Затраты на производство тыс. руб./га 210,0 210,0
Прибыль тыс. руб./га 305,2 229,3
Дополнительная прибыль к контролю тыс. руб./га 75,9 0
Уровень рентабельности % 145,3 109,2
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